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Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui bagaimana guru menggunakan 
video animasi dalam pembelajaran kosakata selama masa karantina pandemi 
Covid-19, (2) menganalisis tanggapan siswa terhadap penggunaan video animasi 
dalam pembelajaran kosakata selama masa karantina pandemi Covid-19 dan (3) 
menganalisis permasalahan yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan 
video animasi dalam pembelajaran kosakata selama masa karantina pandemi 
Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti mengumpulkan 
data dengan mengamati situasi, melakukan wawancara dan mengumpulkan 
dokumen-dokumen. Penelitian ini menggunakan triangulasi data sebagai teknik 
analisis data melalui 3 tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan atau verifikasi. Subjek penelitian ini adalah guru bahasa Inggris dan 
siswa kelas IV SD Muhammadiyah Jatiyoso tahun ajaran 2020/2021. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa guru bahasa Inggris menerapkan video animasi 
dalam pembelajaran kosakata selama masa karantina pandemi Covid-19 dalam 
lima tahap persiapan yaitu menganalisis materi, merancang materi, mengevaluasi 
materi, membagikan materi, dan menyerahkan tugas oleh siswa. Siswa 
memberikan respon positif dan negatif terhadap penggunaan video pembelajaran 
animasi dalam pembelajaran kosakata selama masa karantina pandemi Covid-19. 
Respon positif siswa antara lain: proses belajar mengajar menjadi lebih fleksibel, 
siswa merasa lebih aman saat belajar di rumah selama masa karantina pandemi 
Covid-19, guru membuat video pembelajaran animasi sesuai karakteristik siswa 
dengan penjelasan yang jelas, berisi gambar kartun yang lucu, background warna 
warni, dan guru memberikan berbagai jenis tugas seperti menulis, membuat video 
dan rekaman suara agar siswa tidak mudah bosan. Respon siswa yang negatif 
antara lain: video animasi merupakan komunikasi satu arah sehingga siswa 
kesulitan untuk memberikan tanggapan dan bertanya secara langsung. Selain itu, 
siswa membutuhkan banyak kuota internet untuk mengakses video animasi. 
Alasan lain mengapa siswa memberikan respon negatif karena orang tuanya tidak 
sempat memberikan pendampingan saat belajar di rumah, sehingga siswa ingin 
kembali ke sekolah untuk belajar dan berdiskusi bersama guru dan teman-
temannya. Kendala yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan video 
animasi dalam pembelajaran kosakata selama masa karantina pandemi Covid-19 
antara lain: guru kesulitan memantau perkembangan siswa saat belajar di rumah, 
siswa tidak mendapatkan nilai yang optimal, orang tua kurang memperhatikan 
proses belajar anaknya, kurangnya motivasi dari siswa untuk belajar bahasa 
Inggris, siswa kesulitan beradaptasi dikelas yang lebih tinggi, dan faktor eksternal 
seperti biaya operasional yang tinggi untuk membeli kuota internet, jaringan 
internet yang tidak stabil dan kapasitas ruang memori handphone yang terbatas. 
Kata kunci: video pembelajaran animasi, pembelajaran kosakata, respon siswa, 







The purposes of this study are (1) find out how the teacher use animation 
learning video in teaching vocabulary during pandemic Covid-19 quarantine, (2) 
analyze students responses to the use of animation learning video in teaching 
vocabulary during pandemic Covid-19 quarantine, and (3) analyze the problems 
faced by the teacher in implementing animation learning video in teaching 
vocabulary during pandemic Covid-19 quarantine. This study used a qualitative 
method. The researcher collected the data by observation the situation, conducting 
the interviews and collected the documents.  This study used data triangulation as 
a data analysis technique through 3 steps such as data reduction, data presentation, 
and conclusion drawing/verification. The subject of this research were an English 
teacher and fourth grade students of SD Muhammadiyah Jatiyoso academic year 
2020/2021. The results of this study shows that the English teacher implements 
animation learning video in teaching vocabulary during pandemic Covid-19 
quarantine in five stages of preparation such as analyzing materials, designing 
materials, evaluate the materials, distributing materials and submitting 
assignments by students. Students gave positive and negative responses to the use 
of animation learning video in teaching vocabulary during pandemic Covid-19 
quarantine. Positive student responses include the teaching and learning process 
becomes more flexible, students feel safer when studying at home during 
pandemic Covid-19 quarantine, the teacher composes animation learning video 
according to the characteristics of students with clear explanations, contains funny 
cartoon images, colorful background, and the teacher gives various types of 
assignments such as writing in a paper, making videos and sound recordings so 
that students do not get bored. Negative student responses include animation 
learning video is one-way communication so students difficult to give feedback 
and ask questions directly. In addition, students need a lot of internet quota to 
access animation learning video. Another reason why students give negative 
responses because their parents do not have time to provide assistance when 
studying at home, so students want to go back to school to study with the teacher 
and create a discussion group with their friends. The problems faced by the 
teacher in implementing animation learning video in teaching vocabulary during 
pandemic Covid-19 quarantine, such as the teacher have difficulty in monitoring 
the progress of students’ knowledge when studying at home, students do not get 
good scores, parents pay less attention to the learning process of their children, 
lack of motivation from students to learn English, students have difficulty 
adapting to higher-level learning, and external factors such as high operational 
costs to buy internet quota, unstable internet network and limited memory space 
capacity.  
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